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La investigación se desarrolla mediante una investigación histórica de la ciudad y sus 
orígenes de sus fundación, en como era su arquitectura en esa época y como fueron 
apareciendo mediante sucesos que llevaron a modificaciones en cuanto a la funcionalidad 
de algunos edificios dentro de la ciudad, también nos lleva a conocer la expansión de la 
ciudad de Trujillo y el porqué de los primeros barrios fuera del centro de la ciudad, de igual 
manera como fueron incorporando nuevos estilos arquitectónicos dentro de la ciudad 
desde sus inicio, en qué circunstancias se desarrollaban y como eran manejados, así 
mismo los cambio que se presentaron a los largo de su historia que afectaron de cierta 
manera las obras arquitectónicas más representativas de la ciudad. 
La presente investigación sobre “Puesta en valor del antiguo Teatro Unión hacia una 
identidad arquitectónica en el Jirón Unión en la ciudad en Trujillo” se desarrolla con el 
objetivo de recuperar en su totalidad el mencionado edificio declarado monumento histórico 
en la ciudad, que presenta problemas deterioro y abandono por falta de interés público y 
privado, dejando ver cómo se va perdiendo la identidad que hasta la actualidad se conserva 
en el edificio. 
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The research is carried out through a historical investigation of the city and its origins of its 
foundation, as it was its architecture at that time and as they were appearing through events 
that led to modifications in terms of the functionality of some Buildings within the city, also 
leads us to know the xniónxión of the city of Trujillo and why of the first neighborhoods 
outside the city center, as well as were incorporating new architectural styles within the city 
since its inception , in what circumstances they developed and how they were handled, the 
changes that were presented throughout their history that affected in a certain way the most 
representative architectural xnión of the city. 
This research on “putting into value of the old Theatre Union towards an architectural 
identity in the Jirón xnión in the city in Trujillo” is developed with the objective of recovering 
in its entirety the aforementioned building declared historical monument In the city, which 
presents problems deterioration and abandonment due to lack of public and private interest, 
leaving to see how the identity is lost that until the present is conserved in the building. 
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NOTA DE ACCESO: 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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